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Sincronia y diacronia de lasvocales 
geminadas en vasco. 
1. Introducci6n* 
JOSE IGNACIO HUALDE 
(UNIVERSITY OF ILLINOIS) 
En vasco existe una gran variacion dialectal en cuanto ala utilizacion fonol6gica de 
distinciones de cantidad vocilica. Muchos dialect()s carec~n de vocales largas 0 
geminadas en oposicion a vocales breves. En algunosotros dialectos; sin embargo~ las 
oposiciones de cantidad vocilica tienen una gran relevancia fonologica y entranen juego 
para distinguir tanto itemes lexicos como categorias gramaticaies. 
En la lengua standard, las vocales geminadas no son comunes; pero aparecen en 
alguna palabras como las siguientes: ... ... 
(1) zahar [saar] 'viejo' 
mahats [maats] 'uva' 
lehen [leen] 'antes' 
mihi [mii] 'lengua' 
ohore [oore] 'honor' 
zuhur [suur] 'cuerdo' 
En las transcripciones foneticas en (1) se da la pronunciation que es mas frecuente 
entre hablantes de vasco standard. Estas vocales geminadas no sedan, naturalrnente, en 
aquellos dialectos vas cos que mantienen.la aspiracion de la h en posicion intervocilica. 
La mayorla de los dialectos que carecen de aspiracion tampoco tienen vocales largas en 
este tipo de palabras, sino que presentan pronunciaciones del tipo [sar ], [mats], [len], 
etc. 
La longitud 0 geminacion vocalica tambien sirve para establecer ciertas oposiciones 
gramaticales en vasco standard. Por ejemplo, ateetan "en las puertas", con vocal 
geminada, se distingue de ate tan "en puerta( s), indef": Enla mayoria de los dialectos, sin 
embargo, tampoco hayaqui una distincion de cantidad vocalica, dado que ateetan es 
pronunciado [atietan], segun una regIa, muy extendida a traves de todo el territorio 
vascofono, de elevaci6n de vocales medias inmediatamente seguidas por otra vocal. 
En ciertos dialectos las oposiciones de cantidad vocalica son cruciales, a pesar de no 
mantenerse las vocales largas ni en el contexto de la h interirocalica etirnologica ni en 
casos de concatenacion morfemica como late-etanl en que otras reglas operan para 
deshacer la secuencia de vocales identicas. Las vocales geminadas pueden haberse 
originado historicamente por mas de una via. En este articulo, examinaremos en detalle 
* Una version en ingles y algo diferente de este articulo apareceni en Folia Linguistica. 
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los distintos procesos de creacion de vocales geminadas en el dialecto de Arbizu 
(Navarra), donde las oposiciones de cantidad vocwca son extraordinariamente co-
munes. Incluiremos en nuestro estudio tanto procesos historicos como fenomenos 
sincronicos1• 
2. Representaciones fonologicas 
Antes de pasar al estudio-de los datos, es preciso explicar nuestra concepcion de la 
estructura de los segmentos fonologicos. Un segmento es un conjunto de rasgos 
distintivos, binarios y monovalentes, que se hallan agrupados bajo distintos nodulos 
y jerarquicamente organizados (vease Clements 1985, Sagey 1986, Hualde 1988 entre 
otros). Cada nodulo agrupa un subconjunto de rasgos que acrua como una unidad 
con respecto a las operaciones fonologicas. Asi, un nodulo agrupa todos los rasgos 
que definen puntos de articulacion, porque actUan juntos en reglas de asimilacion; 
otro nodulo agrupa todos los rasgos referentes a la cavidad bucal, otro los rasgos 
laringeos, etc. Hay un nodulo raiz que reune todos los rasgos del segmento. La 
may?~i,ade los ptoces?s .qu~ ~studiaremos es este articulo son procesos que suponen 
la elISion total ola asmlliaclon total de un segmento a otro y, por tanto, afectan al 
nodulo raiz. Esta concepcion del segmento es ilusirada en (2). No mencionamos la 
lista completa de rasgos que aparecen bajo cada nodulo; solo algunos que sirven de 
ejemplo: '.
(2)N6dulo Ralz 
Laringe [+I-voz] - ° 
/ 
[ +I-distendida] 
Cavidad Nasal 0-[ + I-nasal] 
Cavidad Oral ~ 0\ ___ [+I-continuante] 
[+I-sonorante] [+I-lateral (y otros rasgos de manera) 
Punto de Articulaci6n 
° ~ [labial] [coronal] [dorsal] 
/ . I "'" [+I-redond] [-t/-distrib] [+I-alto] 
Algunos segmentos tienen moras 0 unidades de peso asociadas ~ su nodulo raiz. 
Que segmentos pueden y no pueden ser moraicos esta parcialmente determinado por 
principios universales y parcialmente por reglas especificas de cada lengua. Univer-
salmente, las consonantes situadas en el ataque silabico carecen de peso. En lenguas 
que distinguen entre sHabas pesadas y sHabas ligeras (por ejemplo, para determinar la 
colocacion del acento), s610 aquellos segmentos que estan en el nucleode la sHaba 0 
siguen a este cuentan para' detenrunar si una silaba es pes ada. Los elementos que 
(1) Quiero hacer constar aqui mi agradecimiento profundo a Xabier Arbizu quien paciente yentu-
siasticamente se presto a servirme como informante lirigiiistico en sesiones semanales que. se prolongaron 
durante varios meses. 
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preceden al nucleo son irrelevant~s, n.o pesan. Asi una sii~ba como spla es una silaba 
ligera; pero an y aa son silabas pesadas en algunas lenguas. Las consonantes en 
posicion de ataque silabico no tienen moras asociadas. En cuanto a las consonantes 
que siguen al nucleo, estas pueden 0 no tener peso segun la lengua (vease Hyman 
1985). Solo el nucleo silabico (la vocal) es necesariamente moraico. Una vocal breve 
tiene una mora y una vocallarga tiene dos. En lenguas como ellatin y el italiano cn 
que las consonantes postvocalicas cuentan para la determinacion del acento, estos. 
segmentos Hevaran una mora asociada. En euskera, sin embargo, no hay ninguna 
razon para pensar que lasconsonantes.postvocalicas pesen. Debemos, pues, asumir 
que solo las vocales son moraicas en esta lengua. En (3) se ofrecen representaciones 
que ilustran la distribucion de moras en latin y en vasc02 : . . 
(3) m m m m m m 
----....; I ."'-. I I 
a. p I e n ·u f a c t u 
[plenu} [factu] 
m m m m m m. 
b. \ I /' ""- ""- \ g i z o n a k b u r u a 
El hecho fundamental que nos interesa aqui es que la perdida.de un segmentono 
conHeva necesariamente la perdida de la mora a este asociada. Es posible que se 
pierdan todos los rasgos de un segmento pero que su unidad de peso se·conserve, 
asociada a otro segmento. Asi, la unidad de peso se conserva en el paso de factu a 
fatto en Italiano. La consonante siguiente toma la mora que queda libre, creandose 
una consonante geminada, cuya primera parte es moraica: 
(4) S S s s 
fftlr /i'"<-Jt 
fa k t u f a t u 
En vasco, las consonantes no son nunca moraicas. Asi la perdida de una ccinso-
nante postvocalica no produce nunca geminacion ni diacronicamente en la adapta-
cion de prestamos, v.g.: doctore > dotore (no *dottore, que es, sirtembargo el resulta-
do en·italiano) arquitecto > arkiteto, ni tampoco·sincronicamente, v.g.: zuk be > zupe 
"ru (ergativo) tambien" (vease Hualde·1987 acerca de este proceso de simplificacion 
de gropos consonanticos). La ·perdida de vocales, sin embargo, si ·produce gemina-
cion. Asi burua puede dar lugar a· buruu. 
Un ultimo punto que quiero indicar es que tina vocal alta Ii, Ii, ul puede no tener 
ninguna mora asociada; en cuyo caso tendremQs las semivQcales [i, l}] (en este articu-
lo no establezco una distincion entre semiv:ocales y semiconsonantes y u~lizo el 
termino semivocal para re{erirme a ambas). En (5) se ofrece la representacion de [i] 
(2) Mi concepcion de la estructura pmsodica debe bastante a Hyman (1985) y McCarthy y Prince 
(1987). 
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vocalica breve, [ii] larga y la semivocal IiJ. Las tres representaciones tienen ununico 
segmento de caracteristicas identicas. Loque varia es el numero de moras asociadas con 
el; una, dos 0 ninguna: . 
(5) m 
I 
mm 
V 
i [i] i [ii] i [i] 
3. Procesos diacr6nicos de cread6n de vocales geminadas en el euskera de Arbizu. 
En el euskera de· Arbizu, como en muchos· otros dialectos vascos, los grupos 
etimologicos de dos vocales identicas separadas por aspiracion se han reducido a vocales 
breves en la mayoria de los casos. Es .decir, la perdida historica de la aspiracion fue 
seguida por un proceso de reduccion de las vocales largas resultantes de este proceso: 
Vh V> VV > V, si las dos vacales eran dela misma cualidad. Asi, en zar, mats, len, mi, etc. 
Aunque excepcionalmente la vocallarga se conserva en zuur « zuhur) "avaro". 
Un proceso de importancia capital para la creacion de vocales largas es la perdida de 
Ib, d, g, rl en posicion intervocaIica. Este es un proceso que es tambien comun a muchos 
dialectos. Las obstruyentes sonoras Ib, d, gI se realizan como fricativas en los mismos 
contextos queen castellano. Pero, especialmente en posicionintervocalicamuestran una 
mayordebilidad que en estalengua y tienden acaer. Laotra consonantecontinuante Ir/, 
tambien tiende a caer. [r] puede hallarse en variacion alofonica con [d]. En muchos 
. dialectos hay alternancia entre pronunciaciones como [lagun] y [laun] "amigo", [egon ] y 
[eon] "estar". Tal alternancia, sin embargo, no suele ser general; sino que esta 
. lexicamente marcada. Ciertas palabras pueden pronunciarse sin la continuante sonora, y 
ciertasotras no; aunque el contexto fonologico sea el mismo. Asi, en Baztan, 
aparentemente las dos pronunciaciones con y sin la fricativa [egune] y [eune] "el dia" 
pueden oirse; pero [alaha] "hija", porejemplo, no puede perder su Ib/. Salaburu (1984: 
136-137) nos dice que la aplicacion de la regia de elision de consonantes continuantes 
sonoras en posicion intervocalica es "muy elastica" en baztanes y que es dificil 
determinar cuando se aplica. En el dialecto de Arbizu, la situacion esta bastante clara, 
aunque es dificil 0 imposible de determinar de una manera sistematica. Hay unas pocas 
palabras que presentan dos pronunciaciones alternativas, como [akaeatu], [akaatu] 
"acabar". En general, sin embargo, no puede decirse que exista una regIa sincronica de 
elision de [9, d, r, g] en la variedad de Arbizu. La mayona de las palabras 0 han perdido 
definitivamente la consonante 0 presentan consistentemente una continuante sonora, 
pero no poseen dos pronunciaciones alternativas. La perdida hist6rica de [e, d, r, g] puede 
haber producido vocales geminadas, al poner en contacto dos vocales identicas que se 
hallaban separadas por una de estas consonantes. Tal ha sido el caso enlos ejemplos en 
(6). La transcripcion que se usa para las formas de Arbizu emplea la ortografia vasca 
usual. El grafema j tiene el mismo valor que en castellano; es decir, es la fricativa velar 
sorda [x J. Con y se indica una cons on ante palatal sonora. Dado el caracter conservador 
del vasco standard, se toman los ejemplos correspondientes en ortografia standard como 
equivalentes para nuestros propositos a las protoformas de las que derivan historica-
mente los ejemplos de Arbizu. Esto no plante a mayo res problemas en la mayoria de los 
casos. En los casos en que la forma de Arbizu no corresponde exactamente a otra de la 
lengua standard, la que tomamos como protoforma es seiialada con un asterisco. 
Tambien seiialamos cuando el origen de la palabra esta directamente en el castellan03: 
(3) Conozco un caso uruco en que ha habido elision de la vibrante multiple rr: aatsalde "(la) tarde". La 
vibrante se conserva, sin embargo, en la palabra relacionada arrats "puesta de sol". . 
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(6) baratxuri> baatxui lajol 
buru > buu 'cabeza' 
okaran> okaan 'cerezal 
ganbaratxo > ganbaatxo 'desvan' 
gogor > goor 'duro' 
sagar> saar Imanzana', 
makina bat> makifiaat lun montonl 
sudur> suur I nariz I 
gizarajo> gizaajo 'pobre hombre I 
ezkaratze> ezkaatze ~portal' 
geldirik> geldiik 'quieto' 
beharbada (*berbada) > berbaa 'quizaS' 
, Segun vemos en (6), las vocales geminadas no han sido reducidas en estos ej emplos,al 
contrario que en el caso de las geminadas mas antiguas producidas por la perdida de la 
aspiracion, 
, Un hecho interesante es, que cuando las vocales puestas en contacto por la perdida de 
una consonante eran de distinta cualidad, en numerosos casos un proceso de completa 
asimilaci6n vocalica ha operado. El resultado ha sido la creaci6n de otro grupo de vocales 
geminadas. La asimilacion, puede haber sido 0 de la segunda vocal, a la primera 
(asimilacion progresiva) 0 de la primera a la segunda (asimilacion regresiva). La 
asimilacion progresiva parece ser mucho mas comun. En este grupo, que presenta una 
evoluci6n V 1 > V tV 2 > V 1 V h se encuentran las palabras en (7): 
(7) ezagutu> *ezautu> ezaatu Iconocerl, 
hilabete> *illaete> illaate Imesl 
andregai> *andreai> andreei 'novia' 
korapilo> *koapillo > koopillo 'Ho' 
parete> *paete> paate 'pared' 
lehendabizi > *lendaizi> lendaazi lantes, primeramente' 
El proceso de asimilaci6n vocalica completa que ilustran los ejemplos en (7) puede 
ser concebido como una regIa de extension de todos los rasgos fonologicos (el nodulo 
raiz) de un segmento asociado con una mora (una vocal) a la mora de un segmento 
moraico inmediatamente a su derecha, desasociando la matriz de este: 
(71) Asimiladonvocalica completa 
m m 
l-------------1= 
Rafz 0 0- 0 
(8) 
ejemplo: m m m m mm m m m mm m 
I I I I I \ I I I \j I 
ezagutu > ezautu >ezatu 
~ t 
0 0 
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Como ilustra el ejemplo en (8), la elision de lui no produce la perdida de la mora que 
lleva asociada, sino que esta se reasocia al segmento causante del proceso. 
El proceso formulado en (7) constituye un cambio puramente historico en los 
ejemplos dados del dialecto de Arbizu, pero actua como regIa sincronica en algunas 
variedades vizcainas y guipuzcoanas. En estos dialectos, la regIa de asimilacion total es 
un proceso activo que opera sobre secuencias de vocales creadas por ciertas concatena-
ciones morfo16gicas. Asi, la adici6n del articulo singular I -a/ a las bases Ibesol "brazo", 
Isemel "hijo" produce los resultados [besoo] "el brazo" [semee] "elhijo" (veasedeRijk 
(1970), Angulo y otros (1983)). Aparentemente, el proceso tambien operaba a principios 
de siglo como regIa sincronica en la variedad de Ondarroa; un dialecto en que hoy en dia 
las vocales geminadas son raras 0 inexistentes (vease Rotaetxe 1978). Azkue (1923) nos 
cuenta, que para burlarse del habla de Ond;irroa, sus vecinos empleaban el dicho 
Ondarruu, erri beruu. - Bai, erreten eguuniin "Ondarroa, pueblo caliente. Si, j cuando 
ardia!" Esta misma frase en vizcaino literario, que presenta los valores voca.1icos que 
tambien han de asumirse como subyacentes en ondarres, seria: Ondarroa, em beroa. -
Bai, erreten egoanean. En la derivaci6n de vocales geminadas de secuencias vocalicas 
como las ilustradas en el ejemplo, interviene otra regIa comun en vasco que antes 
mencionamos, la elevaci6n de vocales medias seg:uidas de otravocal. Asi, la derivacion 
de beruu seria Ibero-al --> /berual --> [beruu], quiz as con una forma intermedia 
Iberue/. Esta derivaci6n,sincr6nicamente justificada, reflejaria tambien el proceso 
hist6rico de adquisicion de diferentes reglas por el dialecto. Comoqueda didio, en 10 
que va de siglo, el euskera de Ondarroa ha perdido sus vocales geminadas. La frase dada 
como ejemplo por Azkue seria hoy. en dia Ondarru em beru. - Bai erreten egunin. 
En Arbizu la regIa de asimilacion total no actua en secuencias morfo16gicas de este 
tipo. EI resultado de aiiadir el determinante singular y plural a bases terminadas en vocal 
es ilustrado en (9). Como se ve en los ejemplos otras reglas acruan en estas secuencias 
(veaseHualde 1988): 
(9) base absol. sg. absol. pI. 
alaba alaba alabak 'hija' 
paate paatia paatiek 'pared' 
asto astua astuek 'burro' 
mendi mendiya' mendiyek 'monte' .. 
esku eskuba . eskubek 'mana' 
El proceso de asimilacion vocaiica completa fotmulado en (7) acrua, sin embargo, 
como regIa sincronica en el dialecto. de Arbizu e~ lit fOr1naci6n del participio futuro. 
Consideremos los pares minimos en, (10): . '.' . 
(10) participio perfectivo 
esan 
eman 
fan 
participio futuro 
esaan 'decir' 
. emaan 
faan 
'dar' 
'ir' 
Las vocales geminadas en los participios futuros, son consecuencia de dos procesos. 
El primero es la elision de la nasal intervocalica; este es un proceso morfo16gicamente 
restringido a la formaci6n del participio futuro: 
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(11) n 01 ] en] Ne 
E jemplo: esanen esaen 
La regia de elisi6n de 10.1 en la formaci6n del participio futuro es comun a otros 
dialectos, que presentan formas del tipo esain. a menudo alternando con esanen en el 
mismo dialecto. 
En el euskera de Arbizu, Ia regIa de asimilaci6n total de Ia segunda vocal a la primera 
en una sec~encia actua obligatoriamente so?re el producto de la regIa de elisi6n de nasal 
en el futuro: esanen --> esaen --> esaan . 
Otro contexto gramatical en que se puede <;>bservar la aplicaci6n de (7) como regIa 
sincr6nica en el dialecto de Arbizu es en ciertas secuencias de vocales creadas por la 
elisi6n de la Idl del auxiliar transitivo. Comparense artuut lartu dutl "he tomado" y 
artukoot lartuko dut! "oomare". 
En algunos ejemplos, como los dados en (12), ha habido asimilaci6n de vocales en la 
direcci6n opuesta: de la primera vocal a la segunda en 1a secuencia, VtV2>V2V2: 
(12) allegattl> *alleatu> allaautu IUegarl 
egunero >. *eguneo> egunoo la diariol 
egon> *eon :.. oon lestarl 
haundiago> *aundiyao> aundiyoo Irruis grande I 
egosi> *eosi> oosi, ioosi Icocerl 
erost> *eosi> oosi, ioosi Icomprarl 
En estos casos e1 sentido normal de la asimilaci6n (de izquierda a derecha se ha visto 
invertido. La raz6n no es en absoluto evidente. ~Por que allegatu da allaatu y no 
* alleetu? (comparese cOn andregai > andreeJ). Estos ejemplos de asimi1aci6n regresiva 
han de tomarse como excepciona1es des de un punto de vista hist6rico. En la fonologia 
sincr6nica del euskera de Arbizu no hay ningun caso que yo conozca que requiera 
postu1ar una regIa de asimilaci6n vocalica completa de caracter regresivo. 
Un caso interesante es el que presenta laevoIuci6n de las palabras eros; y egos;. 
Ambas palabras han dado dos resulta40s alternativos, como se muestra en (12). E1 
p~oceso hist6rico ~3: s~do el si~e~~: la se~unda vocal ha t~mato la mo~a de laprimera; 
bIen porque la lei lQlClal se conVlrtlo enelemento no-inorlllco (una seffilvocal) 0 porque 
fue e1idida.La semivocwzaci6n de lei hacc: que este segmento reciba el rasgo [+alto]. 
Esto se'debe a una ~ndellcia tiniyers~a'<i.~e l~.semic<>.nso~ant~ sean altas (vease Ha.rris 
1985). En (13) se Ilustra la denvaClon histonca de Joosi/oon: 
, . .,' '. . 
(13)' m m m m mm 
I I I, V 
'e, 0 si a) semivocalizadon de lei i -0 si > i 0 si 
mm mm 
I V 
b) elision de lei: 0 si> 0 si 
(4) Es posible que en este caso, como en otros casos que ,estudiaremos en la,seccion cuarta."el mejor 
analisis sincr6nicO consista en postular un morfema de futuro con una,mora "flotant~". ': " ,', 
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En algunos casos, no se ha producido asimi1aci6n vodlica en grupos de dos voca1es 
creados por elisi6n de consonante: . 
(14) nagusi (*nagosi) > naos! 'dueno' 
ostegun> osteun 'jueves ' 
gogoratu> gogoatu 'recordari 
aberats> abiats 'rico ' 
larunbat> launbet 'sabado' 
lehor, legor > . leor 'seco' 
E1 dialecto vasco de Arbizu presenta casos en que pareceria que la perdida de una 
consonante intervodlica ha producido geminaci6n vocaIica: . 
(15) lagun> laaun I amigo' 
zuri> ZUUl 'blanco' 
eroft > eroo! 'caer' 
cast. alubia (*alobi» alooi 'alubia' 
berotu> biootu 'calenrar' (pero bero 'caliente') 
afari> affai 'cena' 
cast. esperatu> espiaatu 'esperar' 
axurt> aixuui 'cordero' 
ebaki (*ebagi) > ebaai 'cortar' 
marrubi> marruui 'fresa' 
txori> txooi 'pajaroI 
errementari > ertementaai 'herrero' 
cast. herrerfa> erreeiya 'herreria' 
errosarto > errosaaiyo 'rosario' 
gero> glOO 'iuego' 
*begitu > beeittu S 'mirar' 
mugitu> muuittu Imover(se)' 
Como vemos en (15), por ejemp1o, lapa1abra lag~n "amigo, compaiiero;', que 
frecuentemente pierde la consonante mtervocalica enmuchos dialectos, pronunciando-
se laun, ha producido laaun en Arbizu, con una vocal larga. Este resultado es 
sorprendente a primera vista, dado que una consonante en posicion de ataque sil:ibico, 
no solo en vasco sino universalmente, no puede tener una unidad de peso asociada. Su 
perdida, pues, no deberia producir ningun iipo de alargamiento compensatorio. Lo que 
sugiero es que e1 alargamiento de la Ia! no es debido a la caida de la Igl, sino ala 
semivocalizaci6n consecuente de la lui. Los ejemplos en (15) muestran, pues, la 
aplicacion consecutiva de dos procesos: u,n primer proceso de elision de la consonante 
sonora en posici6n intervodlica, y un segundo proceso de desvocalizacion devocal alta. 
Es este segundo proceso el que es responsable del alargamiento vodlico observable: 
(16) m m 
I I 
m m 
I 
m m 
V 
I a gun > laun > laun [laaun] 
(5) La grana tt no representa una constante geminada. Siguiendo el usb ortografico corriente, se emplea 
esta grafia doble para· indicaruna oclusiva palatal sorda. . . 
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4." Afijos infraespecificados y vocales geminadas. 
Observemos la formaci6n del genitivo plural e indefinido en el dialecto de Arbizu: 
(16') base gen pl gen indef 
alaba alaben alabaan 'hija' 
paate paatien paateen 'pared' 
asto astuen astoon 'burro' 
mendi mendiyen mendiin 'monte' 
esku eskuben eskuun 'manor 
txakur txakurren txakurren 'perro' 
Las formas plurales no ofrecen problema; el genitivo plural es claramente I -en/. En 
I alaba-enl alaben se aplica una regIa de elisi6n de la/final de base. En Ipaate-enl padtien 
y lasto-enl astuen se aplica la regIa de elevaci6n de vocales medias. Finalmente en 
Imendi-enl Mendiyen y lesku-enl eskuben hay inserci6n de consonante tras vocal alta 
seguida de otra vocal (vease Hualde 1988). " 
Las formas mas in teres antes son las delindefinido. En estas formas,si la base termina 
envocal, su vocal final se alarga; si terminaen consonante, la terminaci6n es [-en]. Otras 
formas indefinidas presentan el mismo fen6meno de alargamientode la vocal final de la 
base. As!, por ejemplo, la palabra esku "mano" tieneun dativo indefinido eskuui y un 
comitativo indefinido eskuukin. 19ual resultado encontram,os tambien en el superlativo 
relativo, cuyas formas son hom6fonas con las del genitivo indefinido. En (16) se ofrecen 
adjetivos en sus formas de comparativo, que tiene una terminaci6n -00 «.,.ago) y de 
superlativo relativo: " 
(17) base compar. superlativo 
azkar" azkarroo azkarrena 'rapida' 
berde berdioo berdeena 'verde' 
bero beruoo beroona 'caliente' 
berri berriyoo berriina 'nuevo' 
alu aluboo aluuna 'imbecil' 
Lo que propongo para explicar estos casos de alargamiento vocalico en el superlativo 
relativo y en las formas mencionadas del indefinido es que estos morfemas contienen una 
mora sin ningun segmento asociado a ella. Esta mora recibira los rasgos de la vocal final 
de la base: 
(18) 
Si la base no termina en vocal, sino en consonante, no sera posible asociar la mora 
"flotante" al ultimo elemento de la base; dado que una consonante no puede ser moraica. 
Se recurrira entonces a insertar la vocal neutra, que en vasco es lei, para hacer que la 
secuencia sea silabificable: 
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(19) 
Para resumir, en este articulo hemos estudiado varios procesos, tanto diacronicos 
como sincronicos, de creacion de vacales geminadas en vasco. En el analisis ha 
jugado un papel fundamental el principio de la independencia entre segmentos y 
unidades de peso 0 moras. Una vocal geminada puede producirse al asociarse una 
vocal simple asociada con una mora a una segunda mora creada por la perdida a 
semivocalizacion de otra vocal. He1l1os demostrado tambien que el euskera de Arbi-
zu posee morfemas que incluyen moras libres. Esto crea vocrues geminadas cuando 
dichos morfemas son unidos a bases terminadas en vocal. 
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